





































« La  scène de  la  vie  a de grandes beautés.  Il  faut  se  considérer  comme étant  là 












































































































































































































− 54 − − 55 −
の誤読・誤解を避けるため、下線部のような挿入句を付加している。
« C’est une gloire de renoncer à la vie quand elle est bonne » （B.191） « C’est la nature, 
c’est  l’intelligence suprême qui veulent que  je plie ma tête sous  le  joug  insultant et 
lourd. Elles veulent que je m’attache à ma chaîne, et que je la traîne docilement, jusqu’à 
l’instant où  il vous plaira de  la briser  sur ma  tête. Quoi que vous  fassiez, un Dieu 
vous  livre ma vie ； et  l’ordre du monde serait  interverti si votre esclave échappait. / 
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avec	 leurs	conséquences	 inconnues.	 	 Il	pourrait	 imaginer	que	ces	conséquences	d’un	
ordre	future	et	d’une	suite	sans	borne	aux	choses	présentes,	n’ont	d’autres	fondements	
que	 la	possibilité	de	 leurs	 suppositions,	 et	qu’elles	doivent	être	comptées	parmi	 les	
moyens	qui	 retiennent	 l’homme	dans	 la	diversité,	 dans	 les	 oppositions	 et	 dans	 la	
perpétuelle	 incertitude,	 où	 le	plonge	 la	perception	 incomplète	des	propriétés	 et	de	
l’enchaînement	des	choses.	»	（B.170）
「人間の精神はかういふ實行された事物とその未知の影響との聯絡を考へると何時も途方
に暮れるものだ。このやうに現前の事物に或る未來の世界と果てしない後續があると考へ
ることの根據は、たゞそれらの推測が可能だといふこと以外にはないと想像することも出
來よう、しかしこのやうに考へるからこそ、人間は銘々いろ〻に違つてゐても、對立矛盾
があつて事物の諸々の屬性やその因果關係などの不完全な知覺によつて絶え間のない不安
の中に浸されてゐても、まづ我慢してゐられるので、これは有難いと思はなければならな
い。」（上、220-221）
むすびにかえて
市原豊太訳『オーベルマン』の訳文について、特にその苦心の跡をさまざまな角度から見てき
た。市原氏はテクストを深く読み込んでおり、作品の内容や思想的背景を正しく読者に伝えよ
うとあらゆる努力をした。
その一方で、表記の問題と文体の問題があることも事実である。現在品切れになっているの
もそのあたりに原因があるかもしれない。セナンクールの小説は現代にも通じるテーマを内包
している。新しい訳を試みて世に問うことは意義あることであろう。
